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発疫ト神経作用トノ関係ニ就テノ研究























































































































2) 伊藤・犬津氏手術ニテハ配下皮肉ノー正常的Lオプソ z ン寸含量ハ前者ヨリモ犬ナル程度＝































































































































































































血病 I- 0.16 I - 0.11 
肝 I + o.41 I + o.54 
牌 I + 0.21 I -0.13 
民皮 ！ - 0.20 - 0.63 





血 済 + 0.89 + 0.61 
肝 - 0.13 - 0.0!) 
碑 - 0.24 - 0.22 
民 皮 - 0.43 - 0.47 


















































































































































































































ヲ示シタルLムルチン寸ノ！放果ハ75%ェ過ギズ。 Lスチ ミン1, Lオム z ン1」エルスチン「等ハI闘
モた＝妓梨小トナリ， Lオムナヂン1ノ殺」Vo.l如キハ57%ェ過ギズシテ最劣弱ナリ n




ノ揚合ニテモ亦タ然リ。 Lオムナヂン1ガ最劣弱ナル理由ノ 1ツハ此賄ニ存ス CLオムナヂン「ヲ
煮沸シ浦温シタルモノノ方ガ原Lオムナヂン「ヨ1）モ放泉大ナルモノナリ）。






6) Lオムナヂン寸ノミ＝限ラズLムルチン1, Lスチミンらしオム＝ン＇， Lヱルスチン1等皆悉
ク陰性期ノ現出ヲ防止スルコト能ハザル＝際シ，調リ連葡混合Lコクチヂン寸ノミハ此ノ陰性期
ヲ防止シ得タリ。
























1) 非病原i生成舟tスチミン寸ハ細胞賦活作用ヲ阻害スルLイムベヂン「ヲ含有スルモノナ 1Jn 
従ツテLスチミン Eノ細胞賦活能動力ハLイムベヂン1ノ阻止エヨリ充分＝稜探セラレズ。一定度
マデ臨海IJ：態エアルモノナリ。

































2) 此際打撲直前＝連葡混合」コクチグン＇ 13.5姥ヲ静脈内へ注射シタリシニ感染ハ 100%エ
於テ防止セラレタリ。




シタルモノエテハ何レモ 33%ノ防止作用ヲ詮シ得タリ f原成制ガ Lイムペヂン寸ヲ含有スルノ
誰）。之＝反シ連市j混合」コクチゲン「或ハしムルチン1ヲ端氏100度 ＝－30分間加熱シグリシニ上記
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詮明サレナイガ， 5円目＝ハ明f'l(0.24針0.34)：.立詮サレ， ソレカラ， 7日目， 10日uト漸次階



















1) 結後菌」コクチヂン寸 I '.l.O姥ヲ左lrti下集寅質内＝注射シ，注射完了後24時間日＝於テ該
肺葉中ニ抗措緩菌抗棺（Lオプソ＝ン寸）ノ産生セラレルコトヲ認メタ。


















1) 原Lツベルクリン＇， Lツベルクリンー ＇20分間煮沸液，原AO及ビA030分間煮沸液ノ；種々ナ



























































2) 此ノ：事賀へ Lコクチゲン寸軟背ノ皮胸貼月-J ＝依リテ，全身性ノ特殊発疫ガ成立スルト~
ベタル八回，小津，桑原，宮司諸博士ノ研究結県エヨク一致スルモノナリ。
3) 此ノ際該l飲管清拭後， ソノ貼附面積ノ1/5,1/3, 1/2，乃至ハ全市i積ヲ切除スル時ハ，流
血中しオプソ＝ン寸係数ハ各々1.60,1.49, 1.31及ビ1.18ナリ。全然切除セザル揚合ノ Lオプソニ
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5括）ヲ指頭ヲ以テ5分間塗擦シ， 24時開放置シテソレヲ清拭シグル＝．第6日 I~ ヨリモ流血中ニ
抗大腸菌撰集素ガ産生セラレ，而モ第10日目＝於テ最大凝集i買ハ100ヲ示セリ。
2) 此ノ際尭疫元軟背貼附局所皮府＝就テ， ソノ貼附市［積ノ1/5, 1/3, 1/2，乃至全面積ニ向
ツテ2%しトロパコカイン寸軟骨ヲ夫々0.4瓦（L トロパコカイン寸0.00311:含有）， 0.6瓦（Lトロパコカ
イン寸0.005瓦含有）'1.0瓦（Lトロパコカイン「0007瓦含有）ヲ塗擦貼附シ，毎24時間ニ更新持続シ





















186 日本外科安函第 15巻第 2 童書
指頭ヲ以テ5分間塗擦シ残官会モ貼附セルニ，第6日目ヨリ流血中＝抗ん脇・Ni擬集素ガ立詮セラレ
第JO日目＝於ケル凝集憤ガ最大73.3（新生量63.3）ヲ示シタリ。
2) 此際免疫元軟膏貼間局所皮fr寄ヲ， ソノ貼附局所面的ノ1/5,1/3, 1/2，乃七全面杭ダケ切
除セルニ，切除後第10日目ノ最大凝集債ハ，全然切除セザル揚合ノソレト比較シテ， 73.3:66.6: 





A群 （切除セザ、ルモノ） 90.0(100) 63.3(70) 
B群 (1/5切除セルモノ） 83.3 (93) 56.6(63) 
C群 (1/3切除セルモノ） 76.6(85) 30.0(33) 
D群 (1/2切除セルモノ） 70.0(78) 23.0(28) 













吐125姥）ヲ指顕ヲ以テ5分t:n塗擦シ， 24時間放置シテ清拭セルニ． ソノ後第 6日目ヨリ流血中
＝抗大腸菌凝集ぷガ産生セラレ第10日日ニハ品高（93.3)＝－建シタリ。
2) 此ノ際免疫元軟骨貼附局所皮膚ヲ．ソノ全面的ノ 1/5,1/3, 1/2乃七全ruit'tダケ切除スル時
ハ，切除後第10日目ノ；最ん凝集f'.Y［ハ，全然切除セザル際ノソレ（83.3）ト比較シテ83.3: 70.0 : 56.6: 




セル.：. 10日目＝於ケル最大産生凝集偵ノ比較ェテハ63.3(70): 83.3(93) : 90.0(100), 14日間
エ瓦ル4同検査ノ卒均凝集憤ノ比較ニテハ 49.9(69): 71.6(98) : 73.3(100）ノ値トナリタリ c 但
シ（）外ノ数字ハ増強凝集素ノ絶封償，（ ）内ノ数字ハ比較憤ナリ。
4) 以上ノ寅験結果ニヨリテLワクチン・，煮沸しワクチン＇， Lコクチゲン寸相互ノ発疫元性殺










煮沸しワクチン1軟膏ニテハ・ H ・H ・－…83.3-10.0=73.3
Lコクチグン1軟膏ニテハ …………90.0-23.3=66.7 
7) 経皮全身発疫ノ獲得ニ向ツテハ煮沸Lワクチン1 ノ数巣ハLコクチゲン「ト伯仲ノ問（83.3: 
90.0) ェアリ，シカモ煮沸Lワクチン寸ノ方ガ局底皮肉ヨリ供給セル説集来最ガしコクチゲン..， J 
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5分間塗擦ヲ行ツタ揚合ノ係数ハ2.28; 10分間ノ塗擦デハ2.61; 15分ノ塗擦デハ2.95; 20分




































新鮮ナル 0.85%食臨水中ニ浮雌サセテ氷室内ニ 3遡間保存シタ fレ後ニ，遠心シテし菌開1 ト d,I~
液1トエ分離シ．此ノL基液寸ヲl飲管ト掲シテ免疫能力ヲ検シ，他方エハ此時ニ分離シタルL菌鰭寸
ヲ再ピ新鮮ナル 0.85%食曜水ニ浮瀧サセテ前ノ如ク 3週間氷~＝＝－保有ーシタル後＝至リ復タ亦タ


























表二埜！！＿免疫ニ闘シテモ子り~t ノ員ナルコトガ剣士とタ規デちレ。理11:!_ ~：II W河町似事
ハ是非トモ此ノ結論ニ従ハネパナラヌモノデアル。
第5報デハ経皮 ~~1芝方法（軟膏20分間塗擦後24時間貼附法）ニヨリテ全身免疫， gpチ血流 r/:1 ニ
特殊抗側（本研究ニテハLオプソニン寸）ガ産生サレルコトヲ立詮シ得タモノデアルガ，抗臨ガ最































































































抗瞳ト粧静脈内tr：血中最ki'c髄トノ比ハ107.2: 109.4=98 : 100ノ比三於テ粧泉丸ノ方ガ柏々1J、
デアツタ。
6) 克一主主~て室瞳豊里隆三.：：：定旦里塑樫三金BL主止些竺埜「シ一味NJ常該臓器乃至絢純中ニ
























































全 ~~1：孝二セ竺白働的局所祖母免疫7-_ ！ヒモ トヲ立詩セ Jヒ：~：_ ＿！三~
